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país.  Este  trabajo  busca  averiguar  cuanta  relevancia  tiene  en  la  Educación  Primaria  en  la 
actualidad  y  cómo  se  trata  en  las  aulas  este  término.  Tras  unas  comparativas  de  leyes 





The  Spanish  Constitution  is  one  of  the  most  important  texts  in  the  history  of  our 
country. This work seeks to find out how much importance has in Primary Education at present 
and  how  it  is  treated  in  the  classroom  the  term  of  Constitution.  After  a  comparative  of 

















El presente  trabajo  se  refiere al  tema de  las Constituciones Españolas a  lo  largo de  la 
Historia y cómo se tratan en  la Educación Primaria. Constitución se puede definir como  la  ley 






objetivo  de  conocer  cómo  trata  cada  editorial  el  ámbito  histórico,  centrándonos, 






Este trabajo  lo realicé principalmente por el  interés del tema histórico en  la Educación 










llevaba  planteando  la  idea  mucho  más  tiempo  pero,  debido  sin  duda  a  temas  como  la 
abdicación del anterior Rey Juan Carlos I, el hecho de que la primera hija del Rey Felipe VI sea 
una mujer y entre en conflicto con  la Ley Sálica o  la  independencia de Cataluña, el  tema ha 
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causado  cierto  revuelo  político  y  social  y  ha  estado  muy  en  boga  en  los  medios  de 
comunicación.  
Es por esto que me surgió una curiosidad por ver cómo, en la Historia de nuestro país, se 
han  llevado  a  cabo  los  cambios  constitucionales,  con  la  intención  de  comprender  con más 
puntos de vista, la situación actual. 
Esta  propuesta  de  Trabajo  de  Fin  de  Grado  pretende  investigar  el  aprendizaje  del 
término  de  Constitución  en  las  aulas  y  demostrar  que  actualmente,  si  bien  se  educa  en  el 
término  no  se  profundiza  en  el  concepto  en  ningún  área  de  Educación  Primaria.  Esto  se 
intentará demostrar mediante el estudio y el análisis de distintas  leyes y  libros de  texto que 
confirmen  que  en  la  Educación  Primaria  se  desconocen  muchos  términos  y  conceptos 





no  será hasta el  final de  la etapa  cuando  se estudien hechos históricos  concretos  como  las 
constituciones.  Así  que,  la  totalidad  de  este  trabajo  se  estudia  al  final  del  Sexto  curso  de 
Primaria, cuando se trata la Historia de España a grandes rasgos. 
Objetivos	específicos	del	trabajo	
Este  trabajo  busca  resolver  una  serie  de  cuestiones  sobre  el  tiempo  histórico  en  la 
Educación Primaria  y  su  aprendizaje,  además de  tratar de  averiguar  si  se puede  cambiar  el 
aprendizaje  de  la  Historia  en  la  Educación  Primaria.  Los  objetivos  a  perseguir  son  los 
siguientes: 
1. Acostumbrar al alumno al  término de  constitución, así como a otros  términos 
relacionados  como  soberanía,  sufragio, división de poderes, pronunciamiento, 
etc. 






4. Entender  la  evolución  social  en  los  dos  últimos  siglos,  poniendo  especial 
atención a los cambios que en los textos constitucionales se refieren. 
5. Reconocer  y  apreciar  la  necesidad  de  los  Derechos  Humanos,  con  especial 




7. Situar  en  una  línea  cronológica  las  constituciones  españolas,  conociendo  el 
contexto  de  las  más  importantes,  la  primera  y  la  que  está  vigente  en  la 
actualidad. 
8. Aprender  la situación en  la que se encontraba España durante  la redacción de 
varias constituciones mediante un juego de roles. 
9. Comprender  la magnitud  y  la  importancia de  escribir una  constitución nueva, 
sabiendo que necesitaba  la  sociedad del momento  a  la hora de  redactar una 
constitución. 
10. Ver  que  distintas  facciones  estaban  presentes  en  la  redacción  de  una 


















3. Participar  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento  responsable, 
constructivo  y  solidario,  respetando  los  principios  básicos  del  funcionamiento 
democrático. 
4. Reconocer y apreciar  la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 
propias,  valorando  las diferencias  con otros  grupos  y  la necesidad del  respeto  a  los 
Derechos Humanos. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente  y  adoptando  un  comportamiento  en  la  vida  cotidiana  de  defensa  y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 
6. Reconocer  en  el  medio  natural,  social  y  cultural,  cambios  y  transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e  indagar algunas relaciones de simultaneidad y 




8. Identificar,  plantearse  y  resolver  interrogantes  y  problemas  relacionados  con 
elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento 
de  la  información,  formulación  de  conjeturas,  puesta  a  prueba  de  las  mismas, 
exploración  de  soluciones  alternativas  y  reflexión  sobre  el  propio  proceso  de 
aprendizaje. 




como  instrumento  para  aprender  y  compartir  conocimientos,  valorando  su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 
Objetivos	de	etapa	relacionados	con	el	tema	(LOMCE)	
Dado  que  en  la  LOMCE,  el  término  de Objetivos  de  área  desaparece,  he  elegido  los 
objetivos  de  etapa  que  más  relación  guardan  con  el  tema  del  trabajo  y  los  expongo  a 
continuación: 
1. Conocer  y  apreciar  los  valores  y  las  normas  de  convivencia,  aprender  a  obrar  de 








les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito  familiar  y  doméstico,  así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
4. Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las  diferencias  entre  las 
personas,  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  hombres  y  mujeres  y  la  no 
discriminación de personas con discapacidad. 
5. Conocer  los  aspectos  fundamentales  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza,  las  Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura 




de  educación,  vigentes  en  la  actualidad.  Para  ello,  analizaremos  y mencionaremos dónde  y 
























 Conocimiento,  valoración  y  respeto  de  manifestaciones  significativas  del 
patrimonio histórico y cultural. 
 Utilización  de  distintas  fuentes  históricas,  geográficas,  artísticas,  etc.  para 
elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico. 
 Valoración  de  la  historia  como  producto  humano  y  del  papel  de  hombres  y 
mujeres como sujetos activos de la misma. 
 
Resaltado  está  el  contenido del bloque  en  el que  se podría  introducir un  estudio del 
término de constitución en la Historia de España. 
Así, vemos como en el análisis de  la LOE, se trata el tema del estudio histórico,  incluso 
de  manera  más  concreta,  los  acontecimientos  relevantes  de  la  Historia  de  España,  donde 














el  tiempo  histórico  y  su  medida,  la  capacidad  de  ordenar  temporalmente  algunos  hechos 
históricos  y  otros  hechos  relevantes  utilizando  para  ello  las  nociones  básicas  de  sucesión, 
duración y simultaneidad. Se estudiarán  las grandes etapas históricas de  la Humanidad para 
adquirir  la  idea de edad de  la Historia y datar  las cinco edades de  la Historia, asociadas a  los 
hechos  que marcan  sus  inicios  y  sus  finales,  para  lo  que  es  preciso  conocer  las  condiciones 
históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo.” 
 
“Es  importante  para  los  alumnos  adquirir  las  referencias  históricas  que  les  permitan 
elaborar una  interpretación personal del mundo, a  través de unos conocimientos básicos de 
Historia de España  y de  la Comunidad Autónoma,  con  respeto  y  valoración de  los aspectos 




 Sitúa  en  una  línea  del  tiempo  las  etapas  históricas  más  importantes  de  las 
distintas edades de la historia en España. 
 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la 
Historia de España describiendo  las principales  características de  cada una de 
ellos. 














Así que, como conclusión de  la comparativa de  las dos últimas  leyes, se puede concluir 
que el término Constitución no aparece en forma de concepto concreto. Sin embargo, todos 
los aspectos que  tratan el  contexto en el que  se  redactaron  las  constituciones aparecen en 
ambas  leyes,  por  lo  que  el  estudio  de  las  constituciones  españolas  es  posible  según  la 
normativa de educación española. 
Comparación:	Editoriales	de	libros	de	texto	
En  este  apartado  del  trabajo,  analizaremos  dos  editoriales  de  libros  de  texto  y 
realizaremos una comparativa para ver cómo  las distintas editoriales afrontan un tema y con 
qué perspectiva estudian ese tema. Las editoriales que vamos a analizar son la editorial Vicens 
Vives  y  la  editorial  Edelvives,  ambos  libros  están  preparados  para  la  educación  bilingüe,  es 










introducción al  liberalismo y de  la guerra de  la  Independencia. Es en este momento cuando 
menciona la primera Constitución de nuestra Historia, la Constitución de 1812. Más adelante, 
en la misma página, se menciona la constitución de 1837 durante el reinado de Isabel II. Junto 









Constitución  de  1931.  Tras  esto,  hace  una  breve  descripción  del  franquismo,  pero  para 
encontrar de nuevo alguna  referencia a  la constitución  tenemos que  ir hasta  la época de  la 
transición,  donde  menciona  la  constitución  de  1978  y  confirma  que  España  será  una 





solo  tiene  lo  básico,  como  es  de  esperar  en  un  libro  de  texto  de  Primaria,  pero menciona 
muchos  conceptos  relacionados  con  la  constitución y habla de bastantes  constituciones. Sin 
embargo,  sorprende que no mencione  la de 1931, dado que es muy  importante porque  es 
cuando se acepta el sufragio de la mujer por primera vez. 
Análisis:	Editorial	Edelvives	Bilingüe	
En  la  versión bilingüe  de  la  editorial  Edelvives, nos  encontramos  con una Historia de 
España muy  resumida,  en  tan  solo  tres  carillas de  folio habla  sobre  lo  acontecido desde  la 
Guerra de la Independencia y la Transición Democrática. (Anexo 2) 
La  parte  del  libro  que  nos  interesa  comienza  hablando  sobre  la  Guerra  de  la 
Independencia,  haciendo  una  mención  a  la  Constitución  de  1812,  en  Cádiz.  Tras  esto,  el 
término  constitución no vuelve a aparecer hasta  la última constitución. Sin embargo,  sí que 
aparecen  términos  como  monarquía  parlamentaria  o  monarquía  constitucional  y 
parlamentaria. 
Después de esto, nos habla de  la España del siglo XX. Menciona el reinado de Alfonso 
XIII  y  la  Segunda República  y  también habla  sobre  el  estallido de  la Guerra Civil.  Tras  esto, 
dedica dos párrafos a hablar del franquismo. 












Historia  contemporánea  de  nuestro  país.  Sin  embargo,  el  concepto  de  constitución  sigue 
estando bastante ausente. (Anexo 3) 
La  descripción  de  la  Historia  que  nos  interesa  comienza  con  la  Guerra  de  la 







El  siglo  XX  comienza  con  una  explicación  del  reinado  de  Alfonso  XII  y  la  Segunda 
República.  Aquí  se  mencionan  las  reformas  que  la  Republica  quiso  hacer,  pero  no  la 
constitución de 1931. Tras esto nos explica Guerra Civil y la dictadura y, cuando llegamos a la 
Transición, nos vuelve a mencionar otra constitución, la actual. 




mejor  se  acerca  al  trabajo  que  expongo  es  el  de  la  editorial  Vicens  Vives,  dado  que  trata 







En  el  próximo  apartado  hablaré  de  las  distintas  constituciones  que  ha  habido  en  la 
Historia de nuestro país. Así pues, antes de proceder, explicaré  la metodología seguida para 
dicha exposición. 
Para  empezar,  he  decidido  hacer  un  breve  contexto  histórico  en  cada  una  de  las 
constituciones para poder situarla en el tiempo histórico en la que se da, y de esta forma ver 
las  causas  y  las  razones  de  porque  cada  constitución  tiene  una  naturaleza  distinta  y  unos 
principios distintos. 










descritas  en  los  libros  (Fernández  Álvarez,  Manuel:  Pequeña  Historia  de  España,  Editorial 
Espasa,  2013,  Barcelona;  Aguiar  Aranguren,  Asdrúbal,  La  Constitución  de  Cádiz  de  1812, 













Napoleón  aspiraba  a hacer de  España una monarquía  satélite,  como  las que  ya  existían  en 
Holanda,  Alemania  o  Italia.  Para  ello,  Napoleón  destronó  a  los  borbones  y  coronó  a  su 
hermano,  José  Bonaparte,  como  José  primero,  rey  de  España.  Sin  embargo,  no  todos  los 
ciudadanos estaban de acuerdo. Sucesos como el motín de Aranjuez, las renuncias de Bayona y 
el levantamiento de Madrid el 2 de mayo, encerraron un significado importante para parte del 














La  separación  de  poderes  es  la  más  rígida  de  nuestra  historia.  Siguió  el  modelo  de 
Francia y de  los Estados Unidos,  lo cual  impidió el nacimiento del  régimen parlamentario en 
España. 











En  cuanto a  los poderes del Rey,  se modificaron mucho. Si antes el Rey ostentaba el 
título por gracia de Dios, Ahora  lo hacía por gracia de Dios y  la Constitución. Su poder se vio 
limitado. Conservó el Poder legislativo, así como la titularidad del Poder Ejecutivo, aunque sus 
actos debían  ser  frenados por  los Secretarios del despacho.  (Aguiar Aranguren, Asdrúbal, La 
Constitución de Cádiz de 1812, Universidad Católica Andrés Bello, 2004, Caracas) 
CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCION 
La  Constitución  de  1812  fue  de  efímera  duración.  Al  término  de  la  Guerra  de  la 
Independencia,  a  la  vuelta  de  Fernando VII,  en  1814,  este  la  derogó,  implantando  un  duro 
absolutismo durante seis años. Sin embargo, con el pronunciamiento de Riego y las tropas que 
debían marchar  a América  para  detener  la  emancipación,  el  Rey  se  vio  obligado  a  jurar  la 
Constitución, iniciándose el Trienio Liberal. 
Así  terminó  la Constitución de Cádiz, pero no su  influencia, que estuvo presente en  la 
política nacional, directamente hasta 1868, e indirectamente durante el resto del ciclo liberal. 









Hijos de San Luis, en 1823,  se  inició  la Década Ominosa. Fernando VII  recupero  los poderes 
hasta el 1833, pero  sin  volver  al Antiguo Régimen,  si no que  se parecía más  al despotismo 
ilustrado de Carlos III. Por ello, la reacción anti‐liberal fue más leve que en la época anterior, lo 





minoría de edad de  Isabel  II,  instaurándose un Consejo de Gobierno que se encargaría de  la 
transición  liberal.  Esto  no  reestablecería  la  Constitución  de  1812,  pero  sí  que  realizaría  el 
Estatuto Real de 1834.  
NATURALEZA DE LA CONSTITUCIÓN 
El  Estatuto  Real  fue  una  constitución  breve,  flexible  e  incompleta.  Solo  contenía  50 
artículos, que, principalmente, trataban de regular la organización de las Cortes, las funciones 
de estas y su relación con el Rey. 











Un  aspecto  importante  del  Estatuto  Real,  fue  el  carácter  moderado  con  el  que  se 
pretendió, sin éxito, conciliar a todos los españoles, divididos en extremos ideológicos. 
El  Estatuto  Real  fue  el  primer  texto  en  hablar  de  Cortes  Generales,  fijando  el 
bicameralismo en el constitucionalismo español. 
Más  tarde,  en  1836,  se  estableció  por  primera  vez  la  elección  directa,  además  del 
sufragio censitario. 
CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCIÓN 
El  Estatuto  Real  significo  el  fin  definitivo  del  Antiguo  Régimen  en  España.  Introdujo 
mecanismos  parlamentarios  que  existían  en  los  Estados  europeos  más  políticamente 
18 
 
avanzados.  Influye  incluso hoy en día, con  la creación de un bicameralismo presente hasta  la 
fecha. 
Sin  embargo, no  llego  a  estabilizarse, debido  a  causas  como  la  tensión  creada por  la 
Guerra Carlista, o la división en la familia liberal. Los progresistas no perdonaron la ausencia de 




La constitución de 1837  fue  fruto de  la crisis del Estatuto Real, y sobrevivió a marchas 
forzadas hasta su derogación en 1845. El choque entre moderados y progresistas imposibilitó 
la aplicación del Estatuto Real,  lo que derivó en el Motín de  los  Sargentos de  la Granja, en 
1836, lo cual forzó a la regente María Cristina a restaurar la constitución de Cádiz, la Pepa. 












Evidentemente,  los principios de  la Constitución de 1837 se  inspiraron en  la Pepa, sin 
embargo, también se diferenciaron en multitud de puntos. 
La Constitución de 1837 traslado el principio de la soberanía nacional al Preámbulo. Este 




La Constitución  también  articuló  el principio de  la  separación de poderes de manera 
flexible, de modo que se permitía la colaboración entre Gobierno y Cortes. 
Esta Constitución, incorporó por primera vez, una declaración de derechos. Entre estos 
derechos  figuraban  la  libertad  personal  y  de  expresión,  la  inviolabilidad  del  domicilio,  las 
garantías  penales  y  procesales,  el  derecho  de  petición,  la  igualdad  el  acceso  a  los  cargos 
públicos y las garantías del derecho de propiedad. 




Las Cortes  se  componían de dos  cuerpos: el Congreso de  los Diputados y el Senado, 























crearían  un  clima  de  desasosiego  que  se  arrastraría  hasta  1840  como  la  guerra  Carlista,  la 
desamortización de Mendizábal o la regencia de María Cristina. 
En una sociedad donde  las nuevas economías  tenían grandes dificultades a  la hora de 
abrirse paso, por existir residuos del Antiguo Régimen, el mérito de los moderados consistió en 
saber  que  vía  escoger  entre  las  opciones  políticas  existentes:  la  moderada  de  Narváez  la 
conservadora autoritaria de Bravo Murillo o la puritana de Pacheco. 







En el Senado,  se optó por una  fórmula  francesa de nombramiento  real y  reservado a 
diversas personalidades  con una  renta.  Ello  provocó  la oposición de  la nobleza, que quería 
mantener la posibilidad de reconquistar viejos privilegios. 
La  reforma de  la Constitución afecto pues a  tres  instituciones: el  juicio por  jurado;  las 
posibilidades de participación en  ayuntamientos  y  la Milicia Nacional,  siendo  suprimidas  las 
tres. 
CONSECUENCIAS DE LA CONSTITUCION 
La Constitución de 1845  resulto  ser  la de más  larga duración del periodo,  aunque  se 




Si bien quería  ser una  reforma para  la del 37,  lo  cierto es que  salió una  constitución 





España.  El  descontento  general  hacia  el  régimen  de  Isabel  II,  sobre  todo  en  los  últimos 
gobiernos, desembocó en una espiral de  insurrecciones. Al fracaso del  levantamiento de San 
gil (1866), le sucede el del almirante Topete. Esto desencadenó el destronamiento de la reina 
Isabel  II  y  la  desaparición  de  su  régimen.  Todo  esto  creó  una  movilización  de  proyectos 
políticos muy diversos: el cambio a la monarquía de Amadeo I en 1870, dos formas distintas de 










La  Constitución  de  1869  vino  a  ser  la  “constitunalización”  de  la  Revolución  de 


















fue  Cánovas  del  Castillo. Ministro  en  la  etapa  isabelina,  Cánovas  se  hizo  con  el  control  del 
Partido  Alfonsino  y  redactó  una  verdadera  declaración  de  intenciones  del  futuro  rey. 






El  texto  vuelve  a  adoptar  la  soberanía  del  Rey  con  las  Cortes.  Otro  principio 
fundamental era el de la confianza entre la Monarquía constitucional  y el Gobierno. 

















Una  primera  de  1875  a  1885  llamada  la  de  Alfonso  XII,  el  Pacificador,  en  la  que  se 
contemplaba la alternancia en el poder de conservadores y liberales.  
Una segunda etapa de 1885 a 1902, bajo  la Regencia de doña María Cristina, marcada 
por  las  escisiones,  la  oligarquía,  el  caciquismo,  el  problema  regional  y,  sobre  todo,  por  la 
pérdida de las colonias en 1898. 
Y  la  tercera  es  la  de  Alfonso  XIII,  de  1902  a  1923,  en  la  que  el  sistema  político  se 
mantiene. Es  la época de  las  llamadas “crisis orientales”: en 1912, el asesinato de Canalejas 
rompe el turno de partidos; en 1917, la Asamblea de Parlamentarios evidencia  la crisis de  las 




El  9  de  diciembre  de  1931,  Julián  Besteiro,  en  calidad  de  presidente  de  las  Cortes, 





La  constitución  de  1931  es  un  texto  de  mediana  extensión,  que  constaba  de  125 
artículos, nueve títulos más uno preliminar. 
El artículo primero de la Constitución define España como “una República democrática”. 
Así pues,  se  recoge por primera vez, un estado distinto al propuesto por  la Constitución de 
Cádiz, allá en el 1812. 











potestad  legislativa,  el  control  del  gobierno  y  el  nombramiento  de  un  Presidente  de  la 
Republica como jefe de estado. 














Tras  la  dictadura  de  Franco,  Juan  Carlos  de  Borbón  inició  su  reinado  en  un  sistema 
político  integrado  por  las  Leyes  del  anterior  régimen,  que  podían  ser  modificadas.  Esto 
permitió que se estableciera un nuevo sistema sin traumas, partiendo de la legalidad anterior. 
En 1976, aprobaron la Ley para la Reforma Política, lo cual era el principio de que culminaría 









Estado  Social  y  democrático  de  derecho.  A  esto  se  le  añade  la  declaración  de  derechos  y 
libertades que le sigue. 
En  cuanto  a  la  religión,  se  sostiene  que  “los  poderes  públicos  tendrán  en  cuenta  las 









La  gran  novedad  es  la  organización  del  estado  en  Comunidades  Autónomas.  A 
diferencia que en la II República se generalizo el proceso de la aprobación de los Estatutos de 
Autonomía. Esta nueva distribución  territorial del Estado,  incide en el diseño de  las Cortes, 
formadas por el Congreso y el Senado. El primero es el órgano legislativo y político. 
No  nos  podemos  olvidar  del  hecho  destacable  en  la  Constitución,  único  en  nuestra 
Historia  constitucional,  de  que  ha  sido  elaborada  por  todos.  Esto  se  debe  a  un  espíritu  de 
concordia  gracias  al  cual  se  pudo  llegar  en  todos  los  puntos  debatidos  a  resultados  muy 
positivos.  Eso,  como  hemos  visto  a  lo  largo  del  trabajo,  no  es  lo  más  normal  en  las 
Constituciones españolas. 
Debido a que las consecuencias de la constitución, a parte de la más evidente que es la 
formación de  la España que hoy en día  conocemos, aún no están  claras debido a que es  la 

































En  esta  unidad  se  introducen  conceptos  como  constitución,  pronunciamiento, 










En  cuanto  al  contexto  dentro  del  área,  los  alumnos  ya  han  aprendido  las  etapas 





Social  y  Cultural  si  realizamos  la  unidad  para  un  curso  qué  recibe  una  educación  con  los 
principios de  la LOE, o con el área de Ciencias Sociales si realizamos  la unidad para un curso 




















6. Trabajar  en  equipo  para  saber  cómo  se  redacta  una  constitución  y  las 
dificultades que esto supone. 
7. Usar  los  medios  de  comunicación,  así  como  las  nuevas  tecnologías  para  la 
búsqueda de información. 





































La  metodología  básica  de  esta  unidad  será  el  aprendizaje  cooperativo  y  de 







1. Comprende  la  importancia  de  la  existencia  de  una  constitución  para  los 
ciudadanos de un país. 
2. Entiende  la evaluación de  las constituciones y por qué no podía ser  la primera 
Constitución de la Historia como la actual. 
3. Aprende la realidad histórica española desde el punto de vista constitucional. 






6. Comprende  la  importancia del  sistema democrático  y por qué  es básico para 
defender los derechos de los ciudadanos. 











 Criterio  de  evaluación  2:  Explica  aspectos  relacionados  con  la  forma  de  vida  y 
organización social de España de las distintas épocas históricas estudiadas. 
Criterio de  evaluación 3:  Identifica  y  localiza  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los hechos 
fundamentales de  la Historia de España describiendo  las principales  características de 
cada una de ellos. 
Criterio  de  evaluación  3:  Explica  los  principales  acontecimientos  que  se  produjeron 
durante el siglo XIX Y XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea. 
























En esta sesión  introductoria de  la unidad, buscaremos explicar  la primera constitución 
de la Historia de España, poniendo especial atención en términos específicos y completamente 
nuevos como soberanía nacional, división de poderes o sufragio. 
Primero, realizaré un breve resumen de  la parte de  la Historia previa a  la constitución. 
Repasaré  conceptos  que  el  alumno  debe  conocer  de  unidades  anteriores  como  el  final  del 
reinado de Carlos IV, el principio del imperio napoleónico y la guerra de la independencia. Tras 







esta  parte,  explicaré  su  abolición  haciendo  hincapié  en  la  brevedad  del  tiempo  que  estuvo 





Por  último,  los  alumnos  realizarán  en  clase  un mapa  conceptual  en  el  que  se  pueda 









En esta  sesión haré un breve  resumen de  todas  las  constituciones exceptuando  la de 






Destacaré  los  temas  básicos  como  la  inestabilidad  política  y  la  diferencia  entre  conceptos 
como  los  tipos  de  sufragio  o  los  tipos  de  soberanía.  Además,  pondré  especial  atención  en 





cuadro  en  forma  de  tabla  de  doble  entrada  donde  se  indiquen  los  distintos  conceptos 








una  dictadura  de más  de  35  años  en  la  que  no  había  habido  Constitución  alguna.  Pondré 
especial  atención  al  regreso  de  Juan  Carlos  I  a  España  y  a  su  papel  en  la  transición  a  la 
33 
 
democracia y en  la  redacción de  la Constitución de 1978, así  como a  los que  se  conocerían 
como Padres de la Constitución como Manuel Fraga o Gregorio Peces‐Barba. Esta parte es algo 





también  importante  hay  que  señalar  a  los  Partidos  Políticos  como  forma  de  representar  al 
ciudadano español. Esta parte durará alrededor de 40 minutos. 









Para  la  cuarta  sesión,  será necesario que  los alumnos  traigan de  casa  los artículos de 
prensa que había solicitado en la sesión anterior, dado que ahora procederemos a hacer todos 
juntos un análisis de dichos artículos. 
Para  empezar,  repasaré  los  conceptos  más  destacables  enseñados  en  la  unidad 




hayan  traído  el mismo  artículo,  podrán  hacerlo  por  parejas.  En  esta  parte  se  invertirán  45 
minutos aproximadamente. 
Además, el tutor también traerá artículos a modo de ejemplo y por si algún alumno no 
tuviera  artículo. Buscará  artículos del mismo  tema pero de distintos periódicos para que  el 
alumno  vea  que  la  misma  noticia  se  puede  ver  desde  distintos  puntos  de  vista.  (Artículo 
“Monarquía 2.0”, Diario El País, 28/06/2015; Artículo “Mas  intenta apuntalar  la secesión con 
su plan de la agencia tributaria”, Diario El País, 27/07/2015; Artículo “El no a la independencia 










realizar  una  práctica  con  el  alumnado  de  la  clase  y  que  así  vean  de  un modo más  claro  la 
evolución histórica en España.  
Lo que haremos será realizar entre todos, una línea cronológica detallando el momento 
de  la  redacción de  cada  Constitución, detallando  las  características que  tenía  cada una,  así 
como el contexto histórico en el que se realiza. 
El trabajo se realizará de la siguiente manera: los alumnos se dividirán en 8 grupos de las 
mismas  personas  y  cada  grupo  realizará  en  una  cartulina  Din  A3  un  análisis  de  una 
Constitución, poniendo especial atención a la naturaleza y al contexto de cada una. 
Cuando  todos hayan  acabado,  se unirán  todos  los  trabajos,  formando una  gran  línea 
cronológica que decorará la clase. 
Recursos  utilizados  en  esta  sesión:  PDI,  apuntes  de  la  unidad  y  material  para  artes 
plásticas. 
Sesión 6: 






El  tutor  será  el  jefe  de  estado  y  los  alumnos  los  distintos  sectores  políticos  como: 
moderados, progresistas, republicanos o comunistas. 

















algunas  constituciones  importantes,  los  conceptos  y  características  que  estas  tienen 
prácticamente ni se nombran. 
La otra  conclusión que buscaba  tener al principio de  la  investigación es  si era posible 
estudiar  y  acercar  el  término  de  Constitución  a  la  Educación  Primaria  sin  descuidar  otros 
























Sexto  de  Primaria,  Conocimiento  del  medio,  Editorial  Edelvives.  (Ferreiro  Oliva,  Joaquín, 
Conocimiento del medio 06: Primaria, 2009. Zaragoza) 
Sexto de Primaria, Conocimiento del medio, Editorial Edelvives (Bilingüe) 
Sexto  de  Primaria,  Ciencias  Sociales,  Editorial  Vicens  Vives  (Casajuana  Botines,  R,  Tierra  6: 
Medio natural,  social y cultural, 2006, Barcelona) 
Aguiar Aranguren, Asdrúbal,  La  Constitución  de  Cádiz  de  1812, Universidad  Católica Andrés 
Bello, 2004, Caracas 
Rodríguez Rivera, Francisco Enrique, La Constitución Española de 1978, Editorial MAD, 2005, 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  
Exposición de las Constituciones Españolas 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812
_1978 (Fecha de la consulta: 16/07/2015) 
Recursos educativos para la Unidad Didáctica 
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos‐educativos‐sobre‐la‐
constitucion‐espaola/d9a3f0c3‐5b45‐4946‐b330‐eafd3f7d1f1b Fecha de la consulta 
(20/07/2015) 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1172689513382&idCo
ntent=14400&locale=es_ES&textOnly=false) Fecha de la consulta (20/07/2015) 
Artículos periodísticos 
http://elpais.com/elpais/2015/06/25/eps/1435233794_840437.html (15/07/2015) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/27/catalunya/1437996136_608026.html (28/07/2015) 
http://www.lavanguardia.com/politica/20150501/54430351462/encuesta‐feedback‐
independencia‐catalunya.html (15/07/2015) 
http://www.abc.es/espana/20130924/abci‐cataluna‐despues‐independencia‐
201309231844.html (15/07/2015) 
